Volker Matthies: Historische Reisen nach Aksum. Europäische Entdecker und Forscher beschreiben das antike Zentrum der äthiopischen Kultur by 
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